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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kunjungan Wisatawan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten
Aceh Tengah, penelitian ini menggunakan variabel jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan nusantara sebagai
variabel bebas dan PDRB sebagai pengukur pertumbuhan  ekonomi sebagai variabel terikat. Model yang digunakan dalam
penelitian ini adalah ordinary least square (OLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh
positif  dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah wisatawan nusantara berpengarah positif tetapi tidak
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikabupaten Aceh tengah.
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This study aims to determine the number of tourist visits in increasing the economic growth of Central Aceh district, this study
using the variable number of foreign tourists and the number of domestic tourists as independent variables and GDP as a measure of
economic growth as a dependent variable. The model used in this research is ordinary least square (OLS). The result shows that the
number of foreign tourists has a positive and significant impact on economic growth, while the number of domestic tourists is
positive but not significant to the economic growth in the district of central Aceh.
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